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QUErAlt Una mica d'història. Dels orígens als nostres dies
En la celebració de les festes de 
la coronació de la Mare de Déu 
de Queralt, ha de tenir un lloc 
destacat la memòria del qui en 
fou l’impulsor i l’ànima: el mis-
sioner claretià P. Joan Postius i 
Sala (Berga, 8 de juliol de 1876 
– Solsona, 23 d’agost de 1952). 
En aquest senzill article volem 
donar a conèixer mínimament la 
gran talla humana, intel·lectual i 
religiosa d’un berguedà il·lustre, 
gràcies al qual Berga i la seva pa-
trona van ser conegudes arreu del 
món catòlic i polític de l’època. 
Farem aquesta memòria agra-
ïda a partir de la biografia ela-
borada pel també claretià Tomàs 
Lluís Pujadas titulada “El Padre 
Postius: un hombre para la Iglesia”, 
publicada per l’Editorial Cla-
ret l’any 1981. Així entendrem 
una mica millor per què fou pos-
sible en un temps relativament 
curt aconseguir de la Santa Seu 
aquesta coronació i l’assistència, 
entre moltes altres personalitats, 
de la infanta Isabel, el nunci, tots 
els Bisbes de Catalunya, l’Abat de 
Montserrat, i fins un ministre del 
govern de l’època, tot i ser lliberal 
i per tant poc amic de manifesta-
cions religioses.
Un enamorat de Berga 
i de la seva patrona, la 
Mare de Déu de Queralt
Joan Postius i Sala, va néixer a 
Berga el dia 8 de juliol de 1876, 
en una casa del carrer de Bon Re-
pòs, n. 4, dintre d’una família cris-
tiana i pietosa. Els seus pares van 
ser Jaume Postius Vilardaga, boti-
guer de Berga, i Maria Sala Casas, 
de Castellà de n’Hug. La família 
Postius-Sala va tenir onze fills, 
dos dels quals van emigrar, un a 
Mèxic l’altre a Santiago de Xile. 
El P. Postius expressava com 
li havia marcat la seva Parròquia 
de Sta. Eulàlia, “on vaig fer la 
primera Comunió, servia la Mis-
sa dels Beneficiats comunitaris, on 
vaig aprendre el catecisme, vaig to-
car les seves campanes, i vaig ju-
gar a l ’ hort”. I al costat d’aquest 
apunt, recordava la vida familiar 
en el treball de guanyar-se el pa 
de cada dia. “Sent un nen de nou 
o deu anys, jo portava, dirigit pel 
meu difunt pare, tota l ’adminis-
tració de la botiga, compres, ven-
des, cobraments, pagaments, etc. i 
encara que els nostres fabricants i 
clientela no arribaven a onze mil, 
ni molt menys, era considerable el 
moviment del compte, així com el 
tràfec”.
Tot i que passà pràcticament 
tota la vida lluny de les terres ca-
talanes, mantindria una gran esti-
mació per les seves arrels bergue-
danes. Així ho expressava en una 
carta als seus nebots: “En l’estran-
ger i sobretot en les circumstàncies 
per les quals travessem... és quan 
hom beneeix el Senyor per haver 
nascut en aquesta muntanya de la 
Mare de Déu i de pares tan profun-
dament cristians, amb germans tan 
afectuosos i bons i gent tan aimant 
de la família i de les tradicions del 
‘tabal de la Patum’”.
La vocació de missioner 
claretià i la seva 
formació
El contacte amb el claretià P. Jo-
sep Font Molas, de la comunitat 
de Solsona, desvetllà en ell el de-
sig de fer-se capellà, i per això va 
cursar un any de llatí al col·legi 
Saló. Quan tenia 12 anys, en la 
festivitat de la Mare de Déu de 
la Mercè de 1888, Joan Postius 
ingressava en el Seminari Clare-
tià de Barbastre (Osca) i posteri-
orment al gran Seminari que els 
Claretians tenien a la Universitat 
de Cervera, on va fer el noviciat i 
cinc anys de la carrera eclesiàstica 
(filosofia i teologia). 
Completaria els estudis al “col-
legi major” de Santo Domingo de 
la Calzada (Logronyo), on seria 
ordenat sacerdot el 13 de maig de 
1900. Cal dir que Berga ha donat 
altres fills il·lustres a la Congrega-
ció Claretiana, com els germans 
Ramon i Lluís Ribera.
Especialització en  
Dret a Roma (1900-1903) 
i anys dedicats a la 
docència (1903-1905)
Els Superiors, convençuts de la 
capacitat intel·lectual del P. Pos-
tius, l’enviaren a Roma per tal 
que fes estudis d’especialització 
El P. Joan Postius i Sala, missioner 
claretià, ànima de la Coronació 
de la Marededéu de Queralt
P. Màxim Muñoz
Eugenio Pacelli, papa Pius XII 
(1939-1958) també amic personal 
del P. Postius
Cardenal Federico Tedeschini, 
nunci d’Espanya (1921-1936) i 
amic personal del P. Postius.
Joan Postius Sala  
(Berga 1876 - Solsona 1952)
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en Dret i Arqueologia cristiana. 
S’hi dedicà amb entusiasme i en 
tres anys aconseguí doctorar-se 
en Dret civil i en Dret canònic. 
Va tenir com a companys d’estu-
dis persones que temps després 
ocuparien càrrecs importants; 
entre ells cal destacar Frederic 
Tedeschini (que seria nunci a Es-
panya) i Eugeni Pacelli (el futur 
Papa Pius XII).
De Roma fou destinat al seu 
antic seminari de Santo Domin-
go de la Calzada, però ara com a 
professor de dret. Només hi exer-
ciria tres anys, ja que les seves 
idees renovadores van provocar 
alguns problemes, i també per-
què els seus superiors van captar 
de seguida que el valor i dinamis-
me del P. Joan, amb les seves ap-
tituds d’escriptor, jurista i orga-
nitzador, requerien un camp de 
treball molt més ampli.
Intensa activitat  
a Madrid
Per això el van destinar a Madrid, 
on arribà el 14 d’agost de 1905. 
Allà els Claretians desenvolu-
pàvem importants tasques, entre 
elles la publicació de la popular 
revista “Iris de Paz”, dedicada a la 
devoció mariana, tot i que incloïa 
també apartats de formació per 
als sacerdots. Veient la necessitat 
d’una revista més especialitzada 
en aquest segon àmbit, es va cre-
ar “La Ilustración del clero”, que 
tingué el P. Postius com a primer 
impulsor i director. 
En la línia del seu Fundador, 
Sant Antoni M. Claret, la revista 
contribuí notablement a la for-
mació d’un bon clergat. El talent 
del P. Postius va imprimir un ca-
ràcter i una difusió molt grans 
a totes dues revistes, no només 
com a director, sinó també com 
a escriptor de nombrosos articles 
i estudis i com a organitzador de 
campanyes i peregrinacions.
Paral·lelament el P. Joan va re-
alitzar un excel·lent servei com a 
director espiritual del Seminari 
diocesà de Madrid, amb xerrades 
formatives, converses personals i 
confessions als 300 seminaristes 
que hi havia aleshores. Alguns 
d’ells han deixat per escrit la pro-
funda petja deixada pel P. Postius 
en les seves vides.
A més d’aquestes tasques, el 
P. Postius va portar endavant un 
munt d’assumptes i projectes en 
la seva llarga estada a Madrid 
(1905-1934). En un article breu 




internacionals i servei  
a la vida religiosa
Un àmbit en el qual desenvolupà 
una gran activitat va ser el dels 
Congressos internacionals que en 
aquella època s’organitzaven fre-
qüentment i abordaven diverses 
temàtiques teològiques i pasto-
rals: congressos marians, eucarís-
tics, catequètics, missionals... 
El P. Postius hi desenvolupà 
una tasca molt notable i recone-
guda, tant en l’organització com 
en la presentació de ponències 
i estudis. Se li confiaren càrrecs 
importants com la presidència o 
la secretaria general, a nivell espa-
nyol i fins internacional. Tenia un 
talent especial per a l’organització 
i la implicació de grans persona-
litats i autoritats rellevants, polí-
tiques i religioses, amb les quals 
establí molt bones relacions i fins 
grans amistats. Cal esmentar el 
Congrés eucarístic internacio-
nal celebrat a Madrid el 1911, del 
qual fou nomenat secretari gene-
ral i per tant organitzador princi-
pal. Fou un gran èxit. El seu bi-
ògraf, P. Pujadas, diu al respecte: 
“Aquest Congrés va catapultar el 
Pare al cim del seu gran presti-
gi, del que sempre més fruiria a 
Espanya”.
Cal destacar també l’impor-
tant servei que el P. Postius va 
fer a les Congregacions Religio-
ses d’Espanya. El 1923 fou elegit 
president de l’anomenada “Co-
missió de Religiosos”, que aple-
gava les Congregacions Religio-
ses presents a Espanya. Ocuparia 
aquest càrrec fins a la seva mar-
xa a Roma el 1934. Entre 1931 
y 1934 posarà tota la seva perí-
cia jurídica a disposició dels Or-
des i Congregacions per afrontar 
una legislació civil molt adversa. 
Aquesta situació el portarà a cre-
ar i dirigir un “Secretariat dels Ins-
tituts Religiosos d ’Espanya” amb 
l’objectiu d’“unificar l ’acció dels 
religiosos i representar-la davant 
la Jerarquia, el Govern i la socie-
tat”. Estem a un pas del que, des-
prés del Concili Vaticà II, seria la 
“Conferència Espanyola de Reli-
giosos” –CONFER-).
La coronació canònica 
de la Mare de Déu de 
Queralt (1916)
No hi ha dubte que la coronació 
canònica de la Mare de Déu de 
Queralt fou un moment molt 
especial en la vida del P. Joan 
Postius. De molt jove va haver de 
desenvolupar la seva activitat fora 
de Catalunya, fonamentalment 
a Madrid i Roma, però portava 
sempre al cor un amor entranya-
ble a la seva terra berguedana i 
a la mare de Déu de Queralt. I 
una manera d’honorar-la davant 
de tota l’Església era promoure 
la seva coronació canònica, cosa 
que no resultaria difícil per a una 
persona tan ben dotada i relacio-
nada com ell, tal com hem pogut 
comprovar. 
Sembla que va llençar la idea 
l’any 1915 en una visita a Ber-
ga. Aconseguí entusiasmar al Dr. 
Francesc d’Assís Vidal i Barra-
quer, bisbe Administrador de 
Solsona, a l’arxipreste rector de la 
parròquia Mn. Joan Vilapadua, al 
diputat del districte Manuel Far-
guell, i a l’alcalde Sr. Puig. Tam-
bé va cercar la cooperació volun-
tariosa d’alguns berguedans. Va 
constituir una comissió comar-
cal sota la presidència del Comte 
de Güell i la Comtessa de Fígols, 
i una altra a Barcelona encapça-
lada per Joaquim Farguell (fill 
de l’alcalde) i Montserrat Nadal, 
Viuda de Rosal. Ell es va reservar 
la representació a Madrid, on es 
procurà l’ajuda dels seus amics, i 
així a la Infanta Reial Isabel li 
demanà “algun donatiu per la co-
rona d ’or de la Verge”. A Rei Al-
El XXII Congrés 
Eucarístic Interna- 
cional es va celebrar 
a Madrid el juny  
de 1911
La plaça de Sant Pere del Vaticà, 
amb la columnata de Bernini 
bastida entre 1656-1667.
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fons XIII se li deixà triar la data 
de la celebració. 
El P. Postius, per la seva pròpia 
mà, va escriure l’exposició al Papa 
demanant el permís per la coro-
nació, i encara va escriure unes 
250 cartes a personalitats civils 
i eclesiàstiques, invitant-les a la 
gran solemnitat. Fins i tot va es-
criure al comte de Romanones, 
President del Consell de Minis-
tres, malgrat que fos liberal i poc 
estimador de l’Església. Roma-
nones va prometre que assistiria 
a l’acte si no li ho impedien altres 
compromisos. No pogué assistir 
a la coronació (envià com a re-
presentant del govern el ministre 
Sr. Barroso), però es feu tan amic 
del P. Postius, que després de les 
celebracions va concedir premis 
i recompenses als col·laboradors 
presentats pel ell. 
Les festes foren solemníssimes. 
Començaren amb una Novena 
solemne de preparació predica-
da pels millors oradors. El dia 30 
d’agost del 2016 arribà el Nunci 
papal, que fou rebut pels tots bis-
bes de Catalunya i el P. Abat de 
Montserrat. El dia 1 de Setem-
bre arribava la Infanta reial Maria 
Isabel, portant la representació 
del Rei. Va ser rebuda per totes 
les autoritats. El dia 2 es va ce-
lebrar Missa Pontifical. Se cele-
braren Jocs Florals i al vespre una 
actuació de la Patum d’honor. La 
coronació tingué lloc el dia 3 de 
setembre a l’església parroquial de 
Santa Eulàlia, on s’havia baixat la 
marededéu. En una solemníssima 
Missa pontifical, en què va pre-
dicar l›arquebisbe de Tarragona; 
el Nunci papal Mons. Regone-
si imposà la corona a la imatge, 
que estava posada sobre un altar 
a l›entrada del temple per a que 
fos vista per l’enorme quantitat de 
fidels que es trobaven tant a dins 
com a fora. Per la tarda, una bri-
llant processó recorregué els car-
rers de la vila. 
El Papa es va fer present en la 
festa enviant un llarg i entusias-
ta telegrama. El dia 5, la sagrada 
imatge fou retornada al seu san-
tuari, acompanyada d’autoritats i 
poble, fent-li guàrdia d›honor els 
sometents, que en tres punts del 
recorregut dispararen salves. Ar-
ribats al santuari i posada la imat-
ge al seu tron, el poble va cantar la 
Salve Regina, el Sr. Nunci papal 
va donar la benedicció i la Infan-
ta reial va posar la primera pedra 
d›un nou santuari, també inicia-
tiva del P. Postius. Les obres co-
mençaren el mateix 1916, i l›any 
1920 només quedava l›escalinata. 
El disseny de la Sta. Cova va ser 
obra del també claretià P. Josep 
M. Forcada.
Per al P. Postius s’havia acom-
plert un profund desig llarga-
ment acaronat, tot i que va con-
tinuar lluitant fins al final de la 
seva vida per aconseguir que la 
seva estimada Santa Maria de 
Queralt fos proclamada oficial-
ment patrona dels pobles i co-
marca del Berguedà, amb la seva 
celebració litúrgica pròpia.
Al servei de la 
Congregació Claretiana. 
Membre del govern 
general.
El. P. Postius estimà molt la vo-
cació claretiana, la seva Con-
gregació de Missioners Fills de 
l’Immaculat Cor de Maria i el 
seu Fundador Sant Antoni M. 
Claret. Va elaborar importants 
estudis històrics sobre el P. Cla-
ret, que contribuïren molt al seu 
procés de beatificació i canonitza-
ció, també sobre la història de la 
Congregació i sobre alguns cla-
retians il·lustres. Era un enamorat 
dels arxius. També ocupà càrrecs 
importants a la Congregació Cla-
retiana: el 1918 ve rebre l’encàrrec 
de procurador de la missió cla-
retiana més antiga: l’anomenat 
Fernando Poo i Rio Muni (actual 
Guinea Equatorial), a la que visità 
diverses vegades i ajudà de múlti-
ples maneres.
El 1922, en el capítol general 
dels Claretians celebrat a Vic, 
fou elegit membre del govern 
general, dins del qual s’encarre-
garia dels estudis i formació de 
la Congregació (prefecte Gene-
ral d’Estudis) i com a tal contri-
buí notablement a elevar el nivell 
intel·lectual dels Claretians. Això 
l’obligà a anar a Roma. Tingué 
també un paper important en la 
construcció de la Basílica dedica-
da al Cor de Maria, al barri romà 
del Parioli. La primera pedra fou 
beneïda pel Papa Pius XI, el 20 
de maig de 1924. En l’acte sim-
bòlic de col·locació s’enterrà un 
pergamí redactat pel P. Postius.
L’any 1931 esdevé el subdirec-
tor General de la Congregació. 
Era el reconeixement al qui du-
rant nou anys s’havia acreditat 
con a excel·lent conseller. El 1934 
deixà el govern general, però fou 
nomenat Procurador de la Con-
gregació davant la Santa Seu, és a 
dir, l’encarregat de gestionar tots 
els assumptes de la Congregació 
davant les congregacions vatica-
nes. Per si fos poc, assumí tam-
bé la tasca de Postulador gene-
ral, responsable dels processos 
de beatificació i canonització del 
mateix Pare Claret (beatificat el 
1934 i canonitzat el 1950) i d’al-
tres membres de la Congregació 
com el P. Crusats. Aquests càrrecs 
els desenvoluparia fins el 1949, 
amb episodis de grans sofriments 
a causa de la guerra civil espanyo-
la i de la seva salut, molt afeblida.
L’obra heroica abans  
i durant la guerra civil 
espanyola
El P. Postius fou amic personal 
del rei Alfons XIII i de la infanta 
Isabel que, per haver estat edu-
cada pel P. Claret, sentia molta 
estimació per la Congregació 
Sant Antoni Maria Claret i Clarà 
(Sallent 1807- Abadia  
de Fontfreda 1870)
Temple-Sepulcre del Pare Claret 
a Vic, casa mare dels ordes 
claretians.
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fundada per ell. Però no podem 
dir que el P. Postius fos monàr-
quic, més aviat, com intel·lectual i 
home d’Església, d’entrada s’obrí 
en actitud positiva al règim repu-
blicà sorgit el 14 d’abril del 1931, 
seguint les orientacions de Roma, 
de molts bisbes i en especial del 
Nunci Mons. Tedeschini, antic 
company d’estudis i amic. Aques-
ta actitud es va veure defraudada 
per la progressiva radicalització 
anticatòlica dels governs d’es-
querra. 
No és el cas entrar a fer un ju-
dici d’un context terriblement 
complex ni de les nefastes conse-
qüències produïdes per la guerra 
civil. El P. Postius les va haver de 
viure i patir en primera línia, amb 
informacions i contactes d’alt ni-
vell d’un bàndol i de l’altre, grà-
cies a les bones relacions que anà 
cultivant. Fou l’heroi, juntament 
amb el nunci Tedeschini i alguns 
catòlics lúcids, d’un intent de di-
àleg entre l’Església i els governs 
republicans dels anys 33 al 36, 
que salvaguardés mínimament 
la llibertat i drets de les instituci-
ons eclesials. A tal fi treballà per 
la signatura d’un concordat i fins 
redactà un esborrany, com a bon 
expert que era en dret canònic, 
però al final el Papa Pius XI es 
negà a firmar un acord amb un 
Estat que es regia per lleis “ini-
qües i condemnatòries” per a l’Es-
glésia. El P. Postius ho lamentà 
profundament.
El P. General dels Claretians 
(amb seu a Roma) l’encarregà de 
vetllar pels assumptes de la Con-
gregació a Espanya (comunitats, 
edificis, obres) en aquelles cir-
cumstàncies dramàtiques i de 
mantenir-lo informat en ordre a 
prendre les mesures més oportu-
nes. Va fer tot el que pogué, amb 
gran dificultat i risc de la pròpia 
vida. Proposà certes mesures per 
assegurar els immobles i salvar les 
persones, perquè totes les infor-
macions que li arribaven apunta-
ven a un desenllaç fatal de la situ-
ació, però les reaccions del govern 
general no es produïren amb la 
celeritat esperada. Tot i tenir la 
certesa moral d’haver fet el que 
estava a les seves mans, va quedar 
molt marcat per la tragèdia viscu-
da per la Congregació Claretiana 
aquell estiu del 1936, amb gaire-
bé 300 membres assassinats, en-
tre ells un bon grup de seminaris-
tes, i la gran majoria a Catalunya.
El P. Postius i els seus com-
panys de la comunitat del carrer 
Buen Suceso de Madrid es van 
dispersar per amagar-se a la casa 
de la família o d’amics. Ell va ser 
empresonat al convent escolapi 
de San Antón, però gràcies a una 
petició del Secretari d’Estat del 
Vaticà (el seu antic company d’es-
tudis Cardenal Pacelli, futur Papa 
Pius XII) fou traslladat a la Nun-
ciatura de Madrid i d’allà a l’am-
baixada de Xile. A finals del 1937 
va aconseguir passar a l’ambaixa-
da francesa, sota la protecció de la 
qual pogué traslladar-se a Valèn-
cia i d’allà, en vaixell, a Marsella, 
gràcies al seu certificat de nacio-
nalitat italiana. El 25 de gener de 
1938 arribà finalment a Roma.
El sofert tram final de la 
seva vida
Repassant la quantitat tan notable 
i variada d’activitats realitzades 
pel P. Postius, sempre amb entre-
ga i competència, hom es podia 
imaginar que fruïa d’una salut 
de ferro, quan més aviat fou un 
home malaltís: ja en el seminari 
va patí fortes migranyes i més 
endavant patí dels bronquis. De-
clinà la petició que el 1910 li féu 
un cardenal per la seva “malmesa 
salut”. Patí també problemes car-
díacs i d’urea. El 1922 va haver 
de fer respòs durant dos mesos. 
La seva salut psíquica tampoc era 
gaire forta. El 1943 diu en una 
carta a la família que ha patit una 
gran fatiga intel·lectual, i la seva 
tendència escrupolosa i perfecci-
onista li fou sempre una font de 
gran sofriment. L’admirable del 
P. Postius és com va saber sobre-
posar-se a aquests inconvenients 
i tirar endavant amb coratge les 
innombrables tasques encoma-
nades.
Però el drama de la guerra ci-
vil espanyola i les seves desastro-
ses conseqüències per a l’Església 
i la seva estimada Congregació 
van ensorrar-lo psicològicament. 
El 1947 va haver de rebre trac-
tament en un sanatori. Es va re-
fer força i encara va viatjar de 
Roma a Barcelona, Madrid, Se-
gòvia, Lleida. També ens consta 
una visita a Berga el 7 de setem-
bre d’aquell 1947. Allà es trobà 
amb el clergat i autoritats locals, 
als quals insistí en seu vell somni 
que la patrona, la Mare de Déu 
de Queralt fos declarada patro-
na de la comarca. Ell mateix es va 
encarregar de redactar els docu-
ments pertinents que el rector i 
l’alcalde havien d’enviar al bisbat 
i a Roma. Pogué fins i tot parti-
cipar en el capítol general que els 
Claretians van celebrar a Roma el 
1949. El nou general, l’alemany P. 
Peter Schweiger, decidí finalment 
que tornés a Catalunya, lliure ja 
de serveis congregacionals. Aquí 
passava la major part del temps 
a la casa de Gràcia (Barcelona), 
però durant els estius es despla-
çava a la casa d’estudis que el Cla-
retians tenien a Solsona. Amb la 
salut física i psíquica molt min-
vada, no pogué participar de les 
grans festes de la canonització del 
P. Claret (7 de maig de 1950), per 
la qual tant havia treballat. Final-
ment, el dia 23 d’agost, l’endemà 
de la festa del Cor de Maria, pa-
trona de la seva estimada Con-
gregació Claretiana, a Solsona, va 
lliurar el seu esperit a Déu.
Memòria agraïda
Diversos diaris i revistes es van fer 
ressò de la seva mort. El diari “Ya” 
de Madrid feu una bona síntesi de 
la seva vida: “conseller de Bisbes i 
Nuncis, amic de Reis, Presidents 
i polítics, sol·lícit protector de 
les Congregacions Religioses en 
circumstàncies delicades, efici-
ent organitzador de congressos, 
prudent director espiritual, in-
vestigador infatigable i fecund, 
publicista prolífic, orador brillant 
i persuasiu”. 
El seu biògraf, P. Tomàs Lluís 
Pujades recull al final del llibre 
diversos testimonis sobre la per-
sona i l’obra del P. Joan Postius, 
que coincideixen a destacar –en 
llenguatge de l’època– “l’acen-
drada pietat, el profund cormari-
anisme, l’encès zel per les ànimes, 
la meritíssima i amagada tasca de 
director i conseller, la destacada 
intel·ligència, la commovedora 
bondat, la increïble laboriositat, la 
vocació d’escriptor, el geni orga-
nitzador, la potenciació d’energi-
es, la total consagració a la Con-
gregació i a l’Església”. 
Berga pot sentir-se orgullosa 
d’aquest seu fill, que sempre la 
portà en el cor i la donà a conèi-
xer amb orgull. És just que amb 
motiu del centenari de la coro-
nació de la seva estimada Mare 
de Déu de Queralt li retem un 
homenatge ple d’admiració i 
d’agraïment.
P. Màxim Muñoz Duran
Claretià
La vinculació de Postius  
amb Queralt fou constant  
durant tota la seva vida.
